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Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan akan informasi pun semakin 
meningkat. Manusia mencari berbagai cara agar informasi dapat tersampaikan dengan 
cepat, aman dan akurat. Salah satu hal yang sering dikhawatirkan dalam penyampaian 
informasi adalah masalah kemanan, apalagi jika informasi yang disampaikan tersebut 
bersifat rahasia. Telah banyak cara ditempuh oleh manusia untuk mengatasi masalah 
kemanan data ini, salah satunya adalah dengan enkripsi. Tetapi seiring dengan kemajuan 
teknologi, telah banyak juga ditemukan algoritma untuk memecahkan teknik – teknik 
enkripsi yang telah ada sekarang. 
Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk membuat perangkat lunak yang berguna 
untuk menyamarkan pengiriman informasi melalui media audio file. Sebab lebih baik 
jika tidak ada orang yang menyadari bahwa ada informasi rahasia yang dikirim melalui 
media audio file tersebut, daripada harus menciptakan teknik enkripsi yang lebih baik 
agar informasi yang ada didalamnya tidak mudah dicuri. 
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